




с  2006 года студенты и работники 
Белорусского государственного аграр­
ного технического университета шеф­
ствуют над Бегомльской вспомогатель­
ной школой-интернатом.
Акция «Наши дети» в университете всег­
да вызывает большой отклик и понимание 
у работников и студентов. В период проведения акции неравно­
душные люди приносят мното подарков для воспитанников шко­
лы-интерната: одежду и игрушки, предметы личной гигиены и кан­
целярские товары.
Самое активное участие в осенней акции «Наши дети» приняли 
работники БГАТУ: Музыченко Е.Н., Ковтун А.А., Кемеш О.Н. и Пав­
ленко М.Б.
2 ноября группа студентов-волонтеров и преподавателей БГАТУ
отправилась к своим младшим друзьям в Бегомль с собранными 
подарками и развлекательной концертной программой с участием 
арт-фольк группы «Велес» и танцевального коллектива «Оксиджен».
Каждая такая встреча -  это обоюдный праздник для студентов 
и воспитанников школы-интерната. Давайте чаще дарить радость 
тем, кто в ней особенно нуждается!
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